














過去 3 聞の IPY に加えて， 計箇中のも
のをあわせると， 間際極年は合計4回企画



































繍 ・ 同 …手法により， 問時縦統観測を1年




























































































































































































































































基地を 開設し（図－ 2 ），同年7月 1日に
始まる第3回国際櫨年に向けて，越冬 観測
を開始しました。









闇 － 2 第3回国際槌年に番手加した日本は南極での観澗を




























たりません。 瀞加 し た
く て も でき な い年に生まれた人の分まで繍
膿ら ねばな り ません。
地球と いうす ば ら しい感恩 に住んでいる
こ とを， そして， 極地がその惑濫の特徴を
顕著にあらわしていること を ， 私た ち は忘
れがち です。 せめて時々 は， それを思い出
したいものです。50年 に 一度という国際極






人は， 一 生のう ち に ， 少なくと も
くても 3 既Tす ！ ）
きます。 間際櫨年を金問している人々 も，
に力 金 入れたい
と の窓向のようです。 メ ヂ イ アの技術も錯
しています。 安楽椅子 や ， コ タ ツ の中で
困際極年 に参加 でき る 時代 に なりました 。
4 . 2  駆動力
空腹は物事の原動力です。 日本では， 奇
数回の国際極年 は盛り上がりました o 国を
挙げての事業として， 推進 し たからです。
長い鎖国の後や， 構ニ次大戦の後， 国際社
合 に対等の位置を確立す る ための貯機 と し
て， 国際極年が活用 さ れ ま し た 。
l 聞の時 には， ブ ラ ン ス で大使が受現
した悶際的な協力都舗が， 臨 ち に政府
れ， 悶隙搬部への対応、 は 「上からJ
われま し た 。 鯛 3 聞の時にも，
を過して， 政府が械J憾的に動 き まし
第 4 凹に際しては， 命のところ ， 下の方
で研究者が準備を開始しているだ；け です。
政府は
えて， 附の地イ立を向上 怒 せた いという
性が， あまり強く な い よ う です。
第一次大戦の戦勝閣として， 岡崎的 に 十
分安定し た状態にある と いう判断日器づい
て いたの でし ょ うか。 バブル は弾けでも，
日本は大闘で あるという意識があるた め で
し ょ うか。 何もしなくても， このまま間際
的に安楽 な 生活を送れるという幻想がある
のでし ょ うか。 偶数 ・ 奇数という周期だか
らといって， あきらめてしまってよいも の
でし ょ う か ？
4 .3 北極
1 聞， 筋 2 回悶際概年の時には， 北榔
が， すなわち 楓地で ありま し
制測が加 えられた のは， 郷 3 聞か ら
3 聞から 日本 も 南極観測 を 始め ま し
国際轍年での商植観測に瀞加しま した 。
しかし， 商権観測 に企力 を 尽 く し た ために，
余力が残 り ませ ん で し た 。 錨 3 凹 では， 日
本は北極で の観測を行っていませんO
第 1 !ID， 第 2 阻の時には， 日本は南北ど
ち らの極地でも観測を 行ってい ま せんo つ
まり， 今まで 3 四の国際極年において， 日
本は一 度も北櫨での観測を行ったこ と があ
り ませんO
うっかりして， 第 4 叩 でも北極での観測
を忘れている と ， 北半球に位置する 大国と
して大央餓です。 過にいう と， 維でも， しっ
かり構備をすれば， 間際誇搬年 において， 膝
史上初めて北楓で、観測 告 し た 日本人 になる
ャ ン ス がめりま
あ と 3 年見ら
り ます。
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